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Orang bodoh pun tahu bahwa kamu tidak bisa menggapai bintang di langit, tetapi 
hanya orang bijak yang terus berusaha mencapainya. (Harry Anderson, “Night 
Coury”) 
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The research aims 1). To know the improving of teacher skill to manage 
learning process with the application of Example Non Example learning model in 
sosial studies of the fourth grade students of SD 1 Sidomulyo. 2). To know the 
improving of learning outcome in sosial studies of the fourth grade students of SD 
1 Sidomulyo through the application of Example Non Example. 
Learning outcome is the students skill after receive learning experience as 
success evidence in teaching and learning process. Example Non Examplemodel is 
learning understanding of problem itself. This model in this model, the students 
should to be critical thinking to solve the problems based on the pictures on the 
context. 
This research belongs to classroom action research with the research 
subject is fourth gradestudents f SD 1 Sidomulyo consist of 15 students. 
Independent variable in this research is Example Non Examplemodel and 
dependent variable is the improving of the students learning outcome of sosial 
studies. The implementation of this research is done in four meeting with two 
cycles. In this research, every cycle consist of planning, acting, observing, and 
reflecting. Data collecting techniques are using interview of the teacher, 
observation of the students’ activity and teaching skill, test, and documentation. 
The instrument of the research is interview guidance, observation paper, and 
multiple choice tests. Data analysis in this research will be analyzed by qualitative 
and quantitative.  
       The result of the research showed that there is improvement of classical 
completeness from cycle I to cycle II, from 60% to be 87%. The mean of 
evaluation test been improved from 71.33 to be 79. The improvement for the 
mean score of students learning activity of affective aspect from 2.49 is 
categorized as sufficient to be good. While psychomotor aspect from 2.64 
categorized as good to be 3.27 is categorized as good.Beside that the teaching skill 
of the researcher also improve from 2.85 is categorized as good to be 3.28 
iscategorized as good. 
       Based on the research result, the conclusion of example non example model 
can improve learning outcome of the fourth grade SD 1 Sidomulyo. The 
researcher said that the effort to be optimal for the teaching and learning process 
of sosial studies, the teacher should be supply the interesting of learning for the 





problem, the next researcher is hoped to looking for time management of teaching 






Setyarini, Puji. 2015. Penerapan Model Kooperatif Tipe Example Non Example 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS 
Siswa Kelas IV SD 1 Sidomulyo. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons., (ii) Deka Setiawan, S.Pd., 
M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Example Non Example, Hasil Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran IPS. 
       Penelitian ini bertujuan 1). Mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan penerapan model Example Non Example pada 
mata pelajaran IPS kelas IV SD 1 Sidomulyo. 2). Mengetahui peningkatan 
aktivitas belajar siswa dengan penerapan model Example Non Example pada mata 
pelajaran IPS kelas IV SD 1 Sidomulyo. 3)Mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPS kelas IV SD 1 Sidomulyo melalui penerapan model Example Non Example. 
       Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajar sebagai bukti keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 
Model Example Non Example merupakan model pembelajaran yang menitik 
beratkan pada pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Model ini 
mengharuskan siswa untuk berfikir kritis dengan memecahkan permasalahan-
permasalahan yang termuat dalam gambar-gambar yang disajikan. 
       Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
siswa kelas IV SD 1 Sidomulyo yang berjumlah 15 siswa. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model Example Non Example,  sedangkan variabel terikat 
yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Pelaksanaan 
penelitian dilaksanakan dilakukan dalam empat pertemuan dengan dua siklus. 
Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Sedangkan teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara guru, observasi aktivitas siswa  dan keterampilan 
mengajar guru, tes, serta dokumentasi. Dengan instrumen penelitian berupa 
pedoman wawancara, lembar observasi, dan soal tes pilihan ganda. Data yang 
diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ketuntasan 
klasikal dari siklus 1 ke siklus 2, dari 60% menjadi 87%. Nilai rata-rata tes 
evaluasi juga meningkat dari 71,33 menjadi 79. Peningkatan juga terjadi untuk 
skor rata-rata aktivitas belajar siswa dari 2,64 pada kriteria baik menjadi 2,83 
dengan kriteria baik. Selain itu keterampilan mengajar peneliti juga meningkat 
dari 2,85 dengan kriteria baik menjadi 3,28 dalam kriteria baik. 
       Bedasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan model Example Non 
Example dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Sidomulyo. 
Peneliti meyatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran IPS, 
guru sebaiknya menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga 





selanjutnya dengan model Example Non Example sebaiknya dapat membimbing 
setiap karakter siswa dengan tepat untuk memahami dan menyelesaikan masalah, 
serta peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperlihatkan waktu pengelolaan 
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